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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΤ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Πρόεδρος: Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, 'Αντιπρόεδρος: Γιάννης Κόκκωνας} 
Γραμματέας: Τάσος Σακελλαρόπουλος, Ταμίας: Μαρία Παπαθανασίου, Μέλος: 
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης. 
'Αναπληρωματικά μέλη: Γιάννης Καραχρήστος, Σωτήρης Ρούσσος, Άθηνα 
Συριάτου. 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Λίνα Βεντούρα, Χρήστος Λοΰκος. 
Α' Συναντήσεις - συζητήσεις 
Στα γραφεία τής ΕΜΝΕ (Ζωσίμου 11) έγιναν άπο τον 'Ιανουάριο εως τον 
Δεκέμβριο 2002 οι ακόλουθες συναντήσεις-συζητήσεις: 
16- 1-02: Παυλίνα Κομητοπούλου, Ή ηθική ολοκλήρωση τοϋ γένους, «κατ' 
εικόνα καΐ όμοίωσιν)). Σχόλια σέ κείμενα λογίων τον 16ου-17ον 
αιώνα. 
30- 1-02: Διονύσης Τζάκης, Πελοποννήσιοι προύχοντες: στρατηγικές από­
σχισης και ρωσική πολιτική στο δεύτερο μισό τοϋ 18ου αιώνα. 
27- 2-02: Πελαγία Μαρκέτου, ((Μελανείμων φιλανθρωπία»: προνοιακες πο­
λιτικές για τη βρεφική ηλικία καί τη μητρότητα στο 19ο αΙώνα. 
13- 3-02: "Εφη Άβδελα, 'Εγκλήματα τιμής στή μετεμφυλιακή "Ελλάδα. 
27- 3-02: Ειρήνη Στάθη, Κινηματογράφος και προπαγάνδα: ή ανεστραμμένη 
εικόνα. 
10- 4-02: Νίκος 'Ανδριώτης, Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην Κρήτη 1821-
1924: ένας α'ιώνας συνεχούς αναμέτρησης εντός και εκτός τοϋ πε­
δίου τής μάχης. 
24- 4-02: 'Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, Γενεαλογικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις 
και το ζήτημα τής προοπτικής. 
15- 5-02: Σταύρος Ζουμπουλάκης, Δημαράς καί Παπαδιαμάντης. 
30 
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29- 5-02: Φώτος Λαμπρινός, «Το έλληνικον θαϋμα»: μια ημιτελής ταινία για 
τη Μικρασιατική εκστρατεία (με παράλληλη προβολή ταινίας). 
12- 6-02: Βαγγέλης Κεχριώτης, Σύγκρουση, διαπραγμάτευση και συλλογική 
δράση στη Σμύρνη: ο ελληνορθόδοξος πληθυσμός και το Νεοτουρ­
κικό πολιτικό περιβάλλον (1908-1914). 
23-10-02: "Ολγα Κατσιαρδή-Hering, Τεχνίτες και τεχνικές της βαφής νημά­
των: από τη Θεσσαλία στην Κεντρική Ευρώπη το 18ο αιώνα. 
6 -11-02: Μερόπη Άναστασιάδου, 'Επιστημονικός λόγος καί κοινωνικός με­
τασχηματισμός στην οθωμανική κοινοινία των Τανζιμάτ, 19ος-
20ος αιώνας. 
27-11-02: 'Ηλίας Κολοβός, Τα όνειρα των σουλτάνων: νομιμοποιητικές ιστο­
ριογραφικές στρατηγικές οικειοποίησης τοϋ οθωμανικού παρελ­
θόντος. 
11-12-02: Κώστας Λαμπρινός, Οι αγρότες της βενετοκρητικής υπαίθρου: νο-
μικοκοινωνική θέση καί πρακτικές εκπροσώπησης (16ος-17ος αιώ­
νας). 
Β' Ημερίδα για την κοινωνική ιστορία 
Επιστημονική συνάντηση πού οργάνωσε ή ΕΜΝΕ - Μνήμων με θέμα ((Δια­
δρομές στην κοινωνική ιστορία. Επανεκτιμήσεις, διασταυρώσεις, ερωτηματι­
κά» (15 'Ιουνίου 2002, 'Αμφιθέατρο Ελληνικού 'Ινστιτούτου Pasteur). "Εγι­
ναν οί ακόλουθες ανακοινώσεις: 
Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Κοινωνική ιστορία: άπο τήν περιφέρεια στο κέντρο της 
ελληνικής ιστοριογραφίας; 
Λίνα Βεντούρα, Μετανάστευση, παλιννόστηση, διασπορά: κοινωνικές επιστήμες 
καί Ινδοευρωπαϊκή ελληνική αποδημία. 
Ειρήνη Ρενιέρη, Σε αναζήτηση «της ιστορίας της οικογένειας». 
Βάσω Θεοδώρου, Ερμηνευτικές προσεγγίσεις της φιλανθρωπίας: άπο τον κοι­
νωνικό έλεγχο στην αμοιβαιότητα. 
Φωτεινή Τσιμπιρίδου, 'Αναγνώσεις του «κοινωνικού» άπο τήν 'Ανθρωπολογία, 
στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης. 
Λήδα Παπαστεφανάκη, Μελετώντας τήν εργασία: άπο τή στατιστική στην προ­
φορική μαρτυρία, άπο τις σχέσεις παραγωγής στην εμπειρία. 
Χρήστος Λοΰκος, Ή πόλη: απλώς προνομιακό πλαίσιο για τή μελέτη των 
κοινωνικών φαινομένων ; 
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Γ' Ε κ δ ό σ ε ι ς 
— Γιάννης Μπαφούνης, Ή στατιστική τον 19ο αίώνα (υπό έκδοση). 
— Γιάννης Κ ό κ κ ω ν α ς , Ό πολίτης Πέτρος Σκυλίτσης-' Ομηρίδης (1784-1872) 
(ύπο έκδοση). 
Δ ' Βιβλιοθήκη Ε Μ Ν Ε - Μνήμων 
Οί νέοι τ ίτλοι βιβλίων και α ν α τ ύ π ω ν τ η ς βιβλιοθήκης τ η ς ΕΜΝΕ, άπό δωρεές 
καί ανταλλαγές, ανήλθαν το 2 0 0 2 σέ 70 τ ίτλους [σύνολο τ ί τ λ ω ν τ ή ς συλλογής 
2 .288] καί σέ δύο οι νέοι ε ισαγόμενοι τ ίτλοι περιοδικών, οι όποιοι ε π ι σ η μ α ί ­
νονται στο βιβλιογραφικό δελτίο μέ *. Ή αναζήτηση τ ώ ν περιοδικών τ ή ς βι­
βλιοθήκης τ ή ς ΕΜΝΕ γίνεται o n - l i n e από τόν δημόσιο κ α τ ά λ ο γ ο τ ώ ν περιο­
δικών τ ώ ν Ε λ λ η ν ι κ ώ ν Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ν Βιβλιοθηκών στην ηλεκτρονική διεύ­
θυνση http : j/jasmin.ekt.gr του Ε θ ν ι κ ο ύ Κέντρου Τ ε κ μ η ρ ί ω σ η ς . 
ΕΛΕΝΗ ΜΟΛΦΕΣΗ 
Βιβλία και περιοδικά πον έλαβε ή Βιβλιοθήκη τής ΕΜΝΕ και 6 ((Μνήμων)) 
Βασίλης Ι. Άναστασιάδης, 'Αρχείο τής Ι. 
Μ. Χιλανδαρίου. 'Επιτομές μεταβυζαντινών 
εγγράφων, ['Αθωνικά Σύμμεικτα, 9], έκδ. 
Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών - Ε.Ι.Ε., 
'Αθήνα 2002, 488 σ. (ISBN: 960-371-
018-0) 
'Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, 
Γα ΑΣΚΙ και οι συλλογές τους, 'Αθήνα 
2002, 48 σ., είκ/νο 
Φωτεινή ' Ασημακοπούλου καί Σεβαστή Χρη -
στίδου-Αιοναράκη, Ή μουσουλμανική μειο­
νότητα τής Θράκης και οι ελληνοτουρκικές 
σχέσεις, έκδ. 'Εκδοτικός 'Οργανισμός Λιβά-
νη, 'Αθήνα 2002, 359 σ. (ISBN: 960-14-
0501-1) 
Samim Akgönül, Vers une nouvelle donne 
dans les relations gréco-turques?, [Les dos-
siers de l ' IFEA, série: La Turquie au-
jourd'hui, άρ. 6], έκδ. Ins t i tut Français 
d 'Études Anatoliennes Georges Dumé-
zil, Istanbul 2001, 46 σ., είκ/νο (ISBN: 
2-906053-62-7) 
Meropi Anastassiadou, Des défunts hors 
du commun. Les possesseurs de livres dans 
les inventaires après décès musulmans de 
Salonique, άνάτ. άπο το περ. Turcica, τ. 32 
(2000), σ. 197-252 
Meropi Anastassiadou, Des musulmans 
venus d'ailleurs. Les ((fils d'Abbdulah» 
dans la Salonique du XIXe siècle, άνάτ. 
άπο το περ. Anatolia Moderna = Yeni A-
nadolu, τ. 9 (2000), σ. [113]-169 
'Ιωσήφ Βιβιλάκης (έπιμ.), Δάφνη. Τιμητικός 
τόμος για τον Σπύρο Α. Εύαγγελάτο, [Πα-
ράβασις: 'Επιστημονικό δελτίο Τμήματος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου 'Αθη­
νών, Παράρτημα: Μελετήματα, 1], έκδ. 
Ergo, 'Αθήνα 2001, 402 σ. (ISBN: 960-
86512-7-1) 
'Ιωσήφ Βιβιλάκης (έπιμ.), Πρακτικά Α' Πα­
νελληνίου Θεατρολογικοϋ Συνεδρίου. Το ελ­
ληνικό θέατρο άπο τον 17ο στον 20ο αιώνα, 
[Αθήνα] 17-20 Δεκεμβρίου 1998, [Παρά-
βασις: 'Επιστημονικό δελτίο Τμήματος Θεα­
τρικών Σπουδών Πανεπιστημίου 'Αθηνών, 
Παράρτημα: Μελετήματα, 2], εκδ. Τμήμα 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου 'Αθη­
νών καί Ergo, 'Αθήνα 2002, 395 σ. (ISBN: 
960-87203-1-1) 
David Behar, Les universités privées d'I-
stanbul, [Les dossiers de l ' IFEA, série: 
La Turquie aujourd'hui, άρ. 10], έκδ. In­
st i tut Français d 'Études Anatoliennes 
Georges Dumézil, Istanbul 2002, 44 σ., 
είκ/νο (ISBN: 2-906053-70-8) 
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Δημ. Γεώργας και Α. Παπαστυλιανου, Έ· 
πιπολιτισμος Ποντίων καί Βορειοηπειρωτών 
στην 'Ελλάδα. Ψυχολογικές διεργασίες προ­
σαρμογής, έκδ. Γενική Γραμματεία 'Απόδη­
μου Ελληνισμού, 'Αθήνα 1993, 83+[88] σ. 
'Αντώνης Γιαννακόπουλος, 'Αρχείο της Ι. Μ. 
Στανρονικήτα. 'Επιτομές εγγράφων, 1533-
1800, ['Αθωνικά Σύμμεικτα, 8], έκδ. 'Ινστι­
τούτο Βυζαντινών Ερευνών - Ε.Ι.Ε., 'Αθή­
να 2001, 223 σ. (ISBN: 960-371-016-4) 
Δήμος Ίερας Πόλεως Μεσολογγίου και Γε­
νικά 'Αρχεία του Κράτους -'Αρχεία Νομοϋ 
ΑΊτωλ/νίας, Μνήμες εορτών 'Εξόδου. 130 
χρόνια, 1859-1989 αναδρομή σε στιγμές 'Ε­
ξόδου. Κατάλογος εκθεμάτων, Τρικούπειο 
Πολιτιστικό Κέντρο, 20-28 'Απριλίου 2002, 
[Μεσολόγγι] 2002, 32 σ., είκ/νο, 17 Χ 25 εκ. 
Δήμος Λευκάδας - Πνευματικό Κέντρο, 40 
χρόνια (1962-2002) Διεθνές Φεστιβάλ Φολ­
κλόρ Λευκάδας. 'Αφιέρωμα, [Λευκάδα] 
2002, 96 σ., είκ/νο 
Διεθνές 'Ινστιτούτο Θεάτρου, Παγκόσμια ή­
μερα θεάτρου. Μηνύματα 1962-2001, σέ συ­
νεργασία με το Ελληνικό Κέντρο του Διε­
θνούς 'Ινστιτούτου Θεάτρου, [Περί θεάτρου/ 
Κέντρο Καλλιτεχνικής Πράξης], Τρίπολη 
2001, 102+[8] σ. 
Fadim Deli, Migrations internes vers 
Istanbul. Discours, sources el quelques réa-
lités, [Les dossiers de l 'IFEA, série: La 
Turquie aujourd'hui, άρ. 9], έκδ. Ins t i tut 
Français d 'Études Anatoliennes Georges 
Dumézil, Is tanbul 2002, 56 σ., είκ/νο 
(ISBN: 2-906053-69-4) 
'Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Ελληνική 
'Εθνική Βιβλιογραφία, 1995, [Βιβλιογρα­
φίες, 8], εκδ. 'Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 'Αθή­
να 1999, 1080 σ. (ISBN: 960-7060-16-4) 
'Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 'Ελληνι­
κή 'Εθνική Βιβλιογραφία, 1996, [Βιβλιογρα­
φίες, 9], εκδ. 'Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 'Αθή­
να 2001, 1139 σ. (ISBN: 960-7060-17-2) 
'Εθνικό Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο 'Αθη­
νών και Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 
Άριστόξενος Δ. Σκιάδας, 1932-1994, Τιμη­
τική εκδήλωση, Αί'θουσα Τελετών Πανεπι­
στημίου 'Αθηνών, 21 Μαρτίου 2001, επιμέ­
λεια Δ. Χ. Σκλαβενίτης και Τ. Ε. Σκλαβενί­
της, 'Αθήνα 2002, 79 σ. (ISBN: 960-7498-
13-5) 
Ελληνικό Λογοτεχνικό και 'Ιστορικό Άρ-
χεϊο "Εξι περί Τύπου ενότητες, 'Αθήνα 2002, 
54 σ. (ISBN: 960-201-157-2) 
'Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, "Αγγελ,ος 
Σικελιανός. 50 χρόνια από το θάνατο του. 
Πρακτικά ΣΤ' Συμποσίου, Πολιτιστικό 
Κέντρο Δήμου Λευκάδας «Γιορτές Λόγου 
και Τέχνης», Λευκάδα, 9-11 Αυγούστου 
2001, επιμέλεια Δ. Χ. Σκλαβενίτης και Τ. 
Ε.Σκλαβενίτης, Λευκάδα 2002, 179 σ. 
(ISBN: 960-7498-16-Χ) 
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Ό Σωκρά­
της και ή φιλοσοφία του. 'Εκδήλωση για τα 
2.400 χρόνια άπα το θάνατο τον, Πνευμα­
τικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, 20-21 'Ιου­
λίου 2001, επιμέλεια Δ. Χ. Σκλαβενίτης και 
Τ. Ε. Σκλαβενίτης, 'Αθήνα 2002, 78 σ. 
(ISBN: 960-7498-15-1) 
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Χρίστος 
Άραβανής, Τιμητική εκδήλωση, 'Αθήνα 20 
Μαΐου 2001, επιμέλεια Δ. Χ. Σκλαβενίτης 
καί Τ. Ε. Σκλαβενίτης, 'Αθήνα 2002, 39 σ. 
(ISBN: 960-7498-12-7) 
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Χρονικό 
1970-2002, επιμέλεια Δημήτριος Χ. Σκλα­
βενίτης, 'Αθήνα 2002, 119 σ. (ISBN: 960-
7498-18-6) 
Εταιρεία Μελέτης της καθ' ήμας 'Ανατο­
λής, Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας. Ρω­
μιοί στην υπηρεσία της 'Υψηλής Πύλ.ης, 
'Αθήνα, 13 'Ιανουαρίου 2001, [Πρακτικά συ­
νεδρίων, 1 (3)], 'Αθήνα 2002, 240 σ. είκ/νο 
(ISBN: 960-87522-0-5) 
'Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ή Κύπρος κατά 
τον πρώτο αιώνα της οθωμανικής κατοχής 
(1570-1670), ['Ετήσια διάλεξη. Λεβέντειο 
Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, 6], έκδ. " Ι­
δρυμα 'Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, Λευκωσία 
1997, 18 σ. (ISBN: 9963-560-13-Χ) 
John (Yannis) Giannaris καί McKinley 
C. Olson, Yannis, εκδ. Pilgrimage Pub., 
Tarrytown Νέας Υόρκης 1988, viii + 210 
σ. (ISBN: 0-935819-04-5) 
'Ινστιτούτο Νεοελληνικών 'Ερευνών - Ε.I.E. 
καί Χριστιανική 'Αρχαιολογική 'Εταιρεία, 
Ζητήματα μεταβυζαντινής ζωγραφικής. Στή 
μνήμη τοϋ Μανόλη Χατζηδάκη. Πρακτικά 
επιστημονικού διημέρου, 28-29 Μαΐου 1999, 
επιμέλεια Ευγενία Δρακοπούλου, εκδ. 'Ιν­
στιτούτο Νεοελληνικών 'Ερευνών - Ε.Ι.Ε., 
'Αθήνα 2002, 342 σ., είκ/νο (ISBN: 960-
7916-21-2) 
Μάχη Καραλή, ΟΙ αγροτικές κατοικίες στην 
Έξωμεριά της Τήνου, εκδ. Πολιτιστικό Τε­
χνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 'Αθήνα C2002, 
350 σ., είκ/νο (ISBN: 960-244-070-8) 
Μίλτος Καρκαζής καί Διονύσης Λυκογιάν-
νης, Μελέτες ζακυνθινής τέχνης, έκδ. Ε τ α ι ­
ρεία 'Αρχειακών Μελετών & 'Εκδόσεων, 
'Αθήνα 2002, 149 σ . + 2 1 εΐκ. (ISBN: 960-
7828-17-8) 
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Κέντρο 'Εκπαιδευτικής "Ερευνας, Το ελλη­
νικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πρώτη και δεύ­
τερη βαθμίδα. Δομές και ποσοτικά δεδομένα 
με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία την 31η 
Μαρτίου 2001, επιμέλεια Γιώργος Σταμέ-
λος, επεξεργασία Χρήστος Παπακυριακό-
πουλος και 'Αναστασία Πατούνα, 'Αθήνα 
2002, 421 σ. (ISBN: 960-541-102-4) 
Γιώργος Κόκκινος και Βαγγέλης Δρακόπου-
λος (έπιμ.), Χρονολόγιο των σημαντικότερων 
γεγονότων της 'Επανάστασης τοϋ 1821, εκδ. 
Βουλή τών Ελλήνων, 'Αθήνα 2002, 48 σ. 
(ISBN: 960-560-045-5) 
Βασίλης Κρεμμυδάς, Εισαγωγή στην οίκο-
νομική ιστορία της Ευρώπης. (16ος-20ος 
αιώνας). Πανεπιστημιακό εγχειρίδιο, β' εκδ. 
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